Cancerworld by Komorowski, A.
Stanis∏aw Lem zwraca∏ uwag´ w Cyberiadzie na problem
nadmiaru informacji i wynikajàcej z tego koniecznoÊci
dokonywania bardzo starannej selekcji. DziÊ jesteÊmy
Êwiadkami spe∏nienia si´ tej wizji; zalew informacji nie
by∏ nigdy równie du˝y jak obecnie, w dobie Internetu.
Stàd te˝ coraz cz´Êciej pojawiajà si´ inicjatywy zmierzajàce
do zgrupowania pod jednym szyldem interesujàcych i wia-
rygodnych êróde∏ informacji dotyczàcych tego samego te-
matu. Przyk∏adem takiej inicjatywy jest portal Cancer-
world (tj. Êwiat raka, Êwiat nowotworów), do którego tra-
fimy wpisujàc w odpowiednim oknie przeglàdarki WWW
adres www.cancerworld.com lub www.cancerworld.org.
¸àczàc si´ z portalem, nie znajdziemy si´ od razu
na jego stronie g∏ównej (Ryc. 1) – wczeÊniej zobaczymy
animowanà reklam´ Cancerworld. Dla tych, którzy
odwiedzajà t´ stron´ po raz kolejny, bàdê po prostu nie
majà ochoty czekaç na pojawienie si´ interesujàcych infor-
macji, w prawym dolnym rogu ekranu przygotowano odsy-
∏acz skip intro (tj. omiƒ wst´p). Po jego klikni´ciu zostanie-
my automatycznie po∏àczeni z w∏aÊciwà stronà g∏ównà
portalu.
Portal Cancerworld nie jest niezale˝nà instytucjà, lecz
raczej stowarzyszeniem kilku organizacji majàcych za cel
walk´ z chorobami nowotworowymi. Wyrazem takiego
w∏aÊnie statusu jest strona g∏ówna portalu, która jako ta-
ka nie zawiera ˝adnych konkretnych informacji. Znaleêç
na niej mo˝na loga wszystkich instytucji, które postanowi-
∏y wspólnie stworzyç swojà siedzib´ w sieci Internet. Aby
dostaç si´ na w∏aÊciwà stron´ g∏ównà którejkolwiek z nich,
wystarczy kliknàç odpowiednie logo (Ryc. 1).
European School of Oncology – najwa˝niejsze
ogniwo
Tu˝ poni˝ej logo portalu Cancerworld, w lewym górnym
rogu ekranu, znajduje si´ logo ESO (European School
of Oncology). Dzia∏ajàce ju˝ od ponad 20 lat ESO jest
powa˝anà w Europie i poza nià organizacjà skupiajàcà
si´ na szkoleniach lekarzy i piel´gniarek zajmujàcych si´
chorymi na choroby nowotworowe. Klikajàc logo ESO
∏àczymy si´ z g∏ównà stronà szko∏y (Ryc. 2). Liczba do-
st´pnych tam informacji mo˝e wydaç si´ w pierwszej
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Ryc. 1. Strona g∏ówna portalu www.cancerworld.org
chwili przyt∏aczajàca, ale analizujàc stron´ krok po kroku
mo˝na si´ przekonaç, ˝e nale˝àcy do ESO serwis WWW
jest skonstruowany w sposób przemyÊlany i pozwalajàcy
u˝ytkownikowi znaleêç szybko wszystkie interesujàce go
informacje. W centralnej cz´Êci strony, nieco po lewej,
zwracajà uwag´ du˝e og∏oszenia (tzw. bannery). Bannery
majà form´ niewielkiego kwadratu lub prostokàta w obr´-
bie którego znajduje si´ krótka informacja; klikni´cie
banneru powoduje po∏àczenie ze stronà WWW, na której
znajduje si´ wi´cej odnoÊnych informacji. OsobiÊcie za-
ch´cam do odnalezienia w serwisie ESO banneru poÊwi´-
conego jednemu z najwa˝niejszych przedsi´wzi´ç ESO, ja-
kim bez wàtpienia jest Masterclass in Clinical Oncology
(tj. kurs doskonalàcy w onkologii klinicznej). Klikajàc
banner kursu organizowanego w 2006 roku na Malcie
zobaczymy (Ryc. 3), ˝e ju˝ sama lista wyk∏adowców
imponuje ka˝demu interesujàcemu si´ onkologià leka-
rzowi. WÊród wyk∏adowców znajdujà si´ bowiem Umberto
Veronesi – twórca oszcz´dzajàcego leczenia raka piersi,
John Northover – jeden z najwi´kszych autorytetów
w dziedzinie ca∏kowitego wyci´cia mesorectum czy Franco
Cavalli – dyrektor UICC (Union International Contre le
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Ryc. 2. Strona g∏ówna European School of Oncology
Ryc. 3. Strona z informacjami dotyczàcymi Masterclass of Clinical Oncology
Cancer). Kompletnà list´ nazwisk wyk∏adowców mo˝e-
my zobaczyç po prawej stronie ekranu. Powy˝ej spisu wy-
k∏adowców, na górze ekranu, po prawej stronie, znajdujà
si´ odsy∏acze do szczegó∏owych informacji o programie
kursu (Programme), dane o wyk∏adowcach (Faculty), ogól-
ne wiadomoÊci na temat kursu (Information) oraz o spo-
sobie rejestracji (Registration). Aby dostaç si´ do stron
WWW zawierajàcych odpowiednie informacje nale˝y klik-
nàç w∏aÊciwy odsy∏acz. I tak klikajàc „Registration”, do-
wiemy si´ jakie warunki nale˝y spe∏niç, aby zostaç zakwa-
lifikowanym na kurs. MyÊl´, ˝e warto poÊwi´ciç chwil´
na zapoznanie si´ nimi, gdy˝ na samym dole prawej ko-
lumny znajduje si´ dopisek informujàcy, ˝e wszyscy za-
kwalifikowani lekarze otrzymajà od European School of
Oncology stypendia przeznaczone na sfinansowanie ca∏e-
go pobytu na Malcie.
Stypendia ESO i dofinansowanie wyjazdów
szkoleniowych – wiele mo˝liwoÊci
JeÊli zapytaç jakiegoÊ m∏odego lekarza po co tak napraw-
d´ szpera w internetowych stronach dotyczàcych zjazdów
i konferencji naukowych, to najprawdopodobniej dowie-
my si´, ˝e robi to, aby w por´ dowiadywaç si´ o mo˝liwo-
Êciach uzyskania dofinansowania swojego wyjazdu. Ta-
kich mo˝liwoÊci nie brakuje na stronie ESO. Oferty sty-
pendialne dotyczà nie tylko organizowanych przez ESO
kursów (np. kursu doskonalàcego na Malcie), ale dajà
mo˝liwoÊç uzyskania d∏u˝szych, nawet pó∏rocznych sty-
pendiów w renomowanych oÊrodkach europejskich. Tylko
gdzie znaleêç odpowiednie informacje? 
Aby poszukaç interesujàcych stypendiów mo˝na
oczywiÊcie wróciç na stron´ g∏ównà portalu. Mo˝na to
zrobiç klikajàc odpowiednià liczb´ razy odsy∏acz „Back”,
ale jest to sposób nu˝àcy i niepraktyczny. Mo˝na te˝ wpi-
saç ponownie w okienku przeglàdarki WWW adres porta-
lu www.cancerworld.org, ale po pierwsze musimy kilkana-
Êcie razy uderzyç w klawiatur´, a po drugie ponownie
znaleêlibyÊmy si´ na stronie powitalnej (z animacjà), co
nawet przy szybkim klikni´ciu odsy∏acza „skip intro” kosz-
towa∏oby nas kilka dodatkowych sekund. Szcz´Êliwie twór-
cy portalu Cancerworld u∏atwili powrót do g∏ównej strony
serwisu danej organizacji – klikajàc logo w lewym gór-
nym rogu strony na której aktualnie si´ znajdujemy zosta-
niemy bezpoÊrednio po∏àczeni ze stronà g∏ównà serwisu
danego partnera portalu. W naszym wypadku nale˝y wi´c
kliknàç logo ESO znajdujàce si´ w lewym górnym rogu
ekranu. Ponownie znajdziemy si´ wówczas na stronie
g∏ównej ESO (Ryc. 2). 
Odwiedzajàc strony innych organizacji w obr´bie
portalu Cancerworld, zwróçmy uwag´ na lewy górny róg
ekranu; zawsze znajdziemy w nim logo danej organizacji.
Natomiast zwracajàc uwag´ na prawy górny róg ekranu
znajdziemy si´ w nim zawsze logo Cancerworld. Czy tylko
dla przypomnienia? OczywiÊcie nie; w ka˝dej chwili, klika-
jàc to logo, wrócimy na stron´ g∏ównà portalu (Ryc. 1) bez
koniecznoÊci oglàdania strony powitalnej z animacjà
i przyciskania skip intro.
Wiemy ju˝ zatem jak znaleêç si´ z powrotem na stro-
nie g∏ównej ESO albo na stronie g∏ównej portalu Can-
cerworld – ale przecie˝ chodzi∏o nam o stypendia. Autorzy
strony ESO postanowili jeszcze bardziej u∏atwiç odnaj-
dywanie potrzebnych nam informacji. Spoglàdajàc na le-
wà cz´Êç ekranu, zobaczymy, ˝e poni˝ej logo ESO znajdu-
je si´ lista z ró˝nymi has∏ami. Jest to nie tyle zwyk∏a lista,
co aktywne menu; naprowadzajàc wskaênik myszy na ko-
lejne has∏a, powodujemy, ˝e „rozwijajà si´” one, ods∏ania-
jàc kolejny poziom menu. Klikajàc na has∏a drugiego po-
ziomu menu przejdziemy na odpowiednià stron´ serwisu
WWW. Je˝eli wska˝emy kursorem najbardziej interesujà-
ce nas has∏o, czyli oczywiÊcie poszukiwane fellowships
(ang. stypendia), to natychmiast po prawej stronie pojawià
si´ dwie pozycje menu drugiego poziomu: ESO clinical fel-
lowship fund i European fellowships (Ryc. 4). Po ich klik-
ni´ciu uzyskamy interesujàce nas informacje.
Za pomocà pozosta∏ych hase∏ menu znajdujàcych
si´ po lewej stronie ekranu, mo˝emy uzyskaç informacje
o innych dziedzinach aktywnoÊci European School of On-
cology. WÊród wielu ciekawych propozycji zwracajà uwa-
g´ kursy prowadzone w j´zykach ró˝nych krajów euro-
pejskich. Niestety jak na razie ESO proponuje kursy pro-
wadzone po francusku, niemiecku, w∏osku, hiszpaƒsku
i rosyjsku, ale mo˝e z czasem pojawià si´ tak˝e szkolenia
w j´zyku polskim (w ubieg∏ym roku we wspó∏pracy z Cen-
trum Onkologii – Instytutem odby∏ si´ w Warszawie kurs
ESO w j´zyku polskim).
Klub ESO – otwarty dla ka˝dego
Za pomocà elementu umieszczonego poni˝ej menu po
lewej stronie ekranu mamy mo˝liwoÊç zapisania si´ do
klubu ESO. JeÊli skorzystamy z tej propozycji, b´dziemy
regularnie informowani o kursach i konferencjach organi-
zowanych przez szko∏´, otrzymamy zni˝ki na op∏aty za
wi´kszoÊç kursów, a na dodatek b´dziemy mogli na stro-
nie internetowej ESO w ka˝dej chwili przejrzeç prezenta-
cje pochodzàce z poprzednich konferencji i szkoleƒ.
Poniewa˝ ESO jest stowarzyszone ze wspomnianà
wczeÊniej UICC, na stronie ESO znajdujemy logo UICC.
Logo UICC umieszczone jest po lewej stronie logo Can-
cerworld, w prawej górnej cz´Êci ekranu. JeÊli na nie klik-
niemy, znajdziemy si´ na stronie g∏ównej UICC. Zanim to
nastàpi na naszym ekranie pojawi si´ krótki komunikat in-
formujàcy, ˝e opuszczamy Cancerworld, co oznacza, ˝e
portal ten nie bierze odpowiedzialnoÊci za informacje
znajdujàce si´ na stronie którà zaraz b´dziemy oglàdaç.
Jest to oczywiÊcie cenne ostrze˝enie, ale akurat w przy-
padku zawartoÊci stron UICC nie musimy si´ obawiaç,
˝e informacje które tam znajdziemy b´dà nierzetelne.
˚ycie poza ESO
Na stronie European School of Oncology znajdziemy
bardzo du˝o przydatnych informacji dotyczàcych zarówno
stypendiów, konferencji, kursów jak i innych obszarów
dzia∏alnoÊci tej organizacji. Nie sposób przedstawiç w tym
krótkim tekÊcie wszystkich zasobów tej strony, ale mam
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nadziej´, ˝e uda∏o mi si´ czytelników zach´ciç do jej do-
k∏adnego poznania. Tymczasem, jeÊli wrócimy na stron´
g∏ównà portalu Cancerworld (dla przypomnienia: najszyb-
ciej zrobimy to, klikajàc na logo Cancerworld, umieszczo-
ne w górnym prawym rogu ekranu na wszystkich stro-
nach w obr´bie portalu) b´dziemy mogli przyjrzeç si´ in-
nym organizacjom wspó∏tworzàcym ten interesujàcy
portal.
Zwróçmy uwag´ na graficzne zró˝nicowanie sym-
boli organizacji tworzàcych portal Cancerworld. Cz´Êç
z nich, ∏àcznie z ESO, z którego stron w∏aÊnie powrócili-
Êmy, znajduje si´ w górnej po∏owie ekranu, na niebieskim
tle. Logo pozosta∏ej grupy umieszczono w dolnej cz´Êci
ekranu, na bia∏ym tle. Nie wynika to jedynie z fantazji
grafika. Wszystkie organizacje, których logo znajduje si´
w górnej cz´Êci, na niebieskim tle, zosta∏y zainicjowane
i sà prowadzone przez zespó∏ ESO. Na przyk∏ad jeÊli po-
stanowimy zapoznaç si´ z zawartoÊcià strony Improving
Cancer Services Case Studies ukrywajàcej si´ za jedynym
odsy∏aczem, który nie ma swojego logo, stwierdzimy, ˝e
strona g∏ówna tego projektu jest w zasadzie identyczna ze
stronami ESO. Zasadniczà zawartoÊç tej strony stanowià
dok∏adnie opracowane rozwiàzania problemów organi-
zacyjnych, technicznych i leczniczych, jakie zastosowano
w europejskich oÊrodkach onkologicznych. Wszystkie
opracowania przygotowano i udost´pniono w formacie
.pdf (ang. Portable Document Format), przedstawionym
w odc. 1 niniejszego cyklu. WÊród opracowaƒ znajdujà-
cych si´ na tej stronie (cz´Êç w j´zyku francuskim, wi´k-
szoÊç w j´zyku angielskim) do najciekawszych nale˝y ana-
liza dotyczàca systemu ˝ywienia chorych opracowanego
i stosowanego w jednym z najwi´kszych oÊrodków onkolo-
gicznych w Europie, Nederlands Kanker Instituut w Am-
sterdamie.
Wróçmy jeszcze raz do g∏ównej strony portalu Can-
cerworld i spójrzmy na pozosta∏e odsy∏acze znajdujàce si´
na niebieskim tle. Po lewej stronie znajdujemy projekt
Cancer Media Centre. Jest to pomys∏ polegajàcy na stwo-
rzeniu miejsca w sieci Internet, z którego mogliby czerpaç
wiedz´ o onkologii... dziennikarze. G∏ównà zawartoÊcià
strony sà wi´c wyselekcjonowane opracowania najÊwie˝-
szych doniesieƒ z naukowych czasopism onkologicznych.
Dla u∏atwienia wyboru przyj´to „gwiazdkowy” system
oceniania doniesieƒ. Pi´ç gwiazdek oznacza najciekaw-
sze i najbardziej wartoÊciowe prace, zaÊ jedna gwiazdka
doniesienia o du˝o mniejszej wadze. Na tej samej stronie
znajdziemy te˝ informacj´ o najwi´kszych, a przez to cie-
kawych nie tylko dla wàskiego grona ekspertów, europej-
skich konferencjach dotyczàcych tematów nowotworo-
wych.
Gazeta dla nie tylko dla onkologów – Cancerworld
Magazine
Kolejnym projektem ESO ze stronà którego mo˝emy po-
∏àczyç si´ z g∏ównej strony portalu Cancerworld jest czaso-
pismo Cancerworld. Jest to czasopismo nieco nietypowe,
o czym mo˝emy si´ przekonaç klikajàc na logo widoczne
po prawej stronie logo Cancer Media Centre. Dwumie-
si´cznik Cancerworld nie jest sensu stricto czasopismem
naukowym. Zamieszcza bowiem zarówno artyku∏y wybit-
nych naukowców, jak i teksty przygotowane przez pacjen-
tów, dziennikarzy i piel´gniarki. Ma to byç bowiem w za-
myÊle platforma wymiany poglàdów wszystkich osób
zwiàzanych w jakikolwiek sposób z walkà z chorobami
nowotworowymi. W znajdujàcym si´ typowo po lewej
stronie ekranu menu znajdziemy ciekawà propozycj´. Po
klikni´ciu has∏a Free sample (ang. egzemplarz darmowy)
wejdziemy na stron´, na której mo˝na poprosiç o przes∏a-
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Ryc. 4. Widok strony ESO z rozwini´tym drugim poziomem menu dotyczàcym stypendiów 
nie darmowego egzemplarza magazynu. Aby go otrzy-
maç nale˝y wys∏aç list elektroniczny na adres pokazany po
prawej stronie ekranu. Ale uwaga: jeÊli po prostu klik-
niemy na widoczny tam adres e-mail spowodujemy otwar-
cie okna domyÊlnego programu pocztowego (zazwyczaj
Microsoft Outlook Express). Wys∏anie listu elektroniczne-
go nastàpi automatycznie tylko wówczas, gdy przeglàdamy
stron´ na komputerze, w którym w programie poczto-
wym ustawiono odpowiednie parametry. Je˝eli tak nie
jest (np. je˝eli korzystamy z innego komputera ni˝ nasz
komputer domowy) to nale˝y skopiowaç podany adres
i wkleiç go w miejsce przeznaczone na adres odbiorcy
w odpowiednim polu naszej skrzynki pocztowej. Aby sko-
piowaç adres nale˝y go najpierw zaznaczyç, przeciàgajàc
po nim kursorem z przyciÊni´tym lewym przyciskiem my-
szy, a nast´pnie wcisnàç jednoczeÊnie klawisze „CTRL”
i „C” lub ewentualnie kliknàç prawym przyciskiem myszy
i wybraç opcj´ „Kopiuj” z menu pojawiajàcego si´ obok
wskaênika myszy. Nast´pnie po otwarciu naszej skrzynki
pocztowej (np. na stronie WWW) nale˝y adres wkleiç
bàdê wciskajàc jednoczeÊnie klawisze „CTRL” i „V”, bàdê
wybierajàc opcj´ „Wklej” po klikni´ciu ponad polem prze-
znaczonym na adres odbiorcy prawym przyciskiem my-
szy. Po wpisaniu tekstu, w którym prosimy o darmowy
egzemplarz Cancerworld, pozostaje jedynie kliknàç „Wy-
Êlij” i sprawdzaç w skrzynce pocztowej (tej prawdziwej,
a nie elektronicznej) kiedy pojawi si´ weƒ pierwszy numer
Cancerworld. 
Europejskie oÊrodki senologiczne
Ostatnim miejscem do którego mo˝emy dotrzeç, korzysta-
jàc z odsy∏aczy umieszczonych w niebieskiej strefie strony
g∏ównej portalu Cancerworld, jest widoczny po prawej
stronie ekranu Survey of European Breast Cancer Servi-
ces (tj. przeglàd europejskich oÊrodków leczenia raka
piersi). Po klikni´ciu odpowiedniego odsy∏acza znajdzie-
my si´ na stronie o wyglàdzie nieco odmiennym od po-
przednio opisywanych stron portalu Cancerworld. Struktu-
ra strony jest bardzo przejrzysta. Na stronie g∏ównej
(Ryc. 5) widniejà flagi paƒstw europejskich, w których
znajdujà si´ oÊrodki, które pomyÊlnie przesz∏y weryfikacj´
przeprowadzonà przez autorów tego projektu. ObecnoÊç
danego oÊrodka na tej stronie oznacza, ˝e zosta∏ on za-
kwalifikowany jako Êwiadczàcy us∏ugi w dziedzinie lecze-
nia raka piersi na odpowiednim poziomie. WartoÊci licz-
bowe widoczne przy poszczególnych krajach oznaczajà
liczb´ oÊrodków, które przesz∏y pomyÊlnie weryfikacj´.
Jako ˝e projekt ten powsta∏ niedawno, niewielka liczba
oÊrodków posiadajàcych akredytacj´ ESO w poszczegól-
nych krajach jest raczej pochodnà braku informacji o tej
inicjatywie i ma∏ej liczby zg∏oszeƒ, ni˝ niskiej jakoÊci lecze-
nia w innych oÊrodkach. Klikajàc na nazwy poszczegól-
nych krajów, znajdziemy dok∏adniejsze informacje o wy-
mienionych oÊrodkach, a klikajàc nazw´ konkretnego
szpitala, dowiemy si´, gdzie dany oÊrodek si´ znajduje,
kto w nim pracuje i jakimi mo˝liwoÊciami diagnostycz-
no-terapeutycznymi dysponuje. Znajdziemy tam równie˝
dok∏adne informacje o sposobie dotarcia do danego
oÊrodka, czy te˝ umówienia si´ na konsultacj´. 
OczywiÊcie autorzy strony Survey of European Breast
Cancer Services zapraszajà wszystkie oddzia∏y szpitalne
zajmujàce si´ leczeniem raka piersi do zg∏aszania si´ ce-
lem uzyskania akredytacji. Jednà z korzyÊci posiadania
takiej akredytacji jest umieszczenie informacji o danym
oddziale na stronie internetowej Survey of European Bre-
ast Cancer Services. 
MyÊl´, ˝e uda∏o mi si´ zach´ciç Paƒstwa do odwie-
dzenia portalu Cancerworld. W nast´pnej cz´Êci postaram
si´ zaprezentowaç pozosta∏e organizacje, tworzàce ten
ciekawy portal. Jak si´ Paƒstwo domyÊlajà, b´dà to or-
ganizacje, których logo znajdujà si´ w dolnej, bia∏ej cz´Êci
strony g∏ównej portalu. 
Lek. med. Andrzej Komorowski
Klinika Chirurgii Onkologicznej





Ryc. 5. Strona poÊwi´cona oÊrodkom senologicznym w Europie
